



Статья посвящена исследованию мало-
изученных страниц биографии известного рос-
сийского ученого, историка, библиотековеда, 
организатора библиотечного дела в СССР, по-
четного профессора Московского университета 
культуры и искусств Константина Ивановича 
Абрамова. Автор показывает становление его 
личности, роль семьи и малой родины ученого.
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Первая четверть жизни Константина Ивано-вича Абрамова исследована мало и описа-на более чем скромно. В большинстве слу-
чаев упоминается место рождения, год окончания 
школы и призыв в армию [2, с. 134]. Между тем, 
изучение биографии, профессиональной деятель-
ности, общественных взглядов, широкой сферы 
приложения интересов этой уникальной лично-
сти позволяет сделать ряд любопытных выводов 
относительно детства и юности К.И. Абрамова. 
Во-первых, в его характере чувствуются закалка и 
мощь сибиряка, выражающиеся в твердости духа, 
крепкой физической подготовке, трудолюбии и 
цельности натуры. Во-вторых, под влиянием се-
мьи, школы, друзей, жизненного уклада к двад-
цати годам Константин Абрамов уже сложился 
как незаурядная личность. В-третьих, прожив 
большую часть жизни в столице, он испытывал 
огромную благодарность к своей малой родине и 
исповедовал те жизненные принципы, которые у 
него выработались в детстве и юности. 
Минусинск — город детства и юности 
К.И. Абрамова
В качестве места рождения К.И. Абрамова 
упоминается два населенных пункта: село Лугав-
ское Минусинского уезда и г. Минусинск Енисей-
ской губернии. На самом деле, в соответствии с 
уточненными данными, он родился в селе Лугав-
ском Минусинского уезда 19 октября 1920 года. 
Село это было центром Лугавской волости, в ко-
торую входило 5 селений, 5 заимок, курорт на 
озере Тагарское, 805 дворов, 4219 жителей. Фа-
милия Абрамов в Лугавской волости была рас-


















Абрамовской. В 1922 г. семья Абрамовых переехала в Минусинск1, город с 
самобытной историей, центр и житницу юга Енисейской губернии. Первое 
упоминание о нем датируется 1739 годом. Это уездный, купеческий город, 
центр торговли, промышленности всего уезда. По традиции, сложившей-
ся в прошлые века, Минусинск — место ссылки нескольких поколений 
революционеров. В разное время здесь отбывали ее декабристы, польские 
повстанцы, петрашевцы, социал-демократы, меньшевики, эсеры.
К началу ХХ в. Минусинск становится культурным центром юга ре-
гиона: в городе усилиями просвещенных людей открываются краеведче-
ский музей, драматический театр. Действует несколько школ и училищ. 
В 1917 г. в городе насчитывалось 12 807 человек, в 1926 г. — более 21 тыс. 
человек, к 1932 г. — уже 23 526 человек; имелось 21 предприятие, 9 школ 
первой ступени, 3 школы-семилетки, 2 клуба, 7 детсадов, 2 кинотеатра, 
2 библиотеки, 3 больницы, 2 почтовых отделения, 2 банка, 27 магазинов, 
газета «Власть труда». Для детей работали: пионерский клуб с ТЮЗом, 
детская техническая станция, музыкальная школа. В 1921 г. открылся 
агропедтехникум, а в 1922 г. — педтехникум [8, с. 159—165].
В этом городе с богатым историческим прошлым и поселились Абра-
мовы. Большую часть времени семья прожила в небольшом собственном 
доме по ул. Ленина, сохранившемся до сих пор. 
Семья Абрамовых
Отец Константина Ивановича — Иван Илларионович родился в 1898 г. 
в селе Лугавском. В 1912 г. он окончил двухклассное училище в Краснояр-
ске, а в 1918 г. — учительскую семинарию в Минусинске. В характеристи-
ке, написанной к аттестации на должность учителя в 1937 г., указывается 
18 лет педагогического стажа2. Иван Илларионович приступил к работе в 
качестве учителя начальных классов. В эти годы потребность в учителях 
математики и физики была в городе велика, и по рекомендации Мину-
синского отдела образования Иван Илларионович в 1938 г. поступил на 
заочное отделение физико-математического факультета Красноярского 
государственного педагогического института. В 1941 г. он окончил ин-
ститут и работал учителем математики и физики до конца педагогической 
деятельности3. 
По воспоминаниям современников, он был хорошим учителем, пре-
восходно знал свой предмет4. Иван Илларионович — один из немногих 
Дом Абрамовых на ул. Ленина (2011 г.)
минусинцев, кто за многолетний 
подвижнический труд педагога в 
1951 г. был награжден орденом 
Ленина. Левая рука у него была 
травмирована, и он носил черную 
перчатку, поэтому школьники 
иногда звали его «Культя». Но это 
увечье не мешало Ивану Илларио-
новичу слыть в городе известным 
садоводом-любителем. 
Город Минусинск находится 
в Хакасско-Минусинской котло-
вине, где теплый воздух задер-
живается и создает условия для 
произрастания удивительных 
сортов овощей, фруктов, цветов. 
Многие его жители занимаются 
садоводством. Иван Илларио-
нович дружил и переписывался 
со знаменитым мичуринцем из 
Минусинского района Иваном 
Николаевичем Решетниковым, 
участником и медалистом ВДНХ5. 
И.И. Абрамов написал инструк-
цию о том, как прививать кедр к 
сосне, и отправил ее И.Н. Решетникову. Эта ин-
струкция хранится в Минусинском региональном 
краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова6. Осо-
бенно Иван Илларионович любил выращивать ред-
кие для Сибири экземпляры: китайский финик, 
карпатский орешек, груши, виноград, лимонник, 
розы-рогозы, а также цветы и кустарники, произ-
растающие в тайге. Иван Илларионович делился 
опытом выращивания дикой флоры в своем цвет-
нике во всесоюзном журнале «Цветоводство» [1, 
с. 22]. Приезжая к сыну Константину в Москву, 
он с удовольствием рассказывал о своих достиже-
ниях в этой области. Константин Иванович очень 
гордился его успехами7.
И.И. Абрамов был общественником и акти-
вистом, вместе с женой в 1930-е гг. он занимался 
ликвидацией неграмотности в Минусинске. В Ми-
нусинском региональном краеведческом музее 
им. Н.М. Мартьянова хранятся фотографии и вещи 
Абрамовых периода «ликбеза». По воспоминани-
ям Л.И. Ситник, в 1950-е гг. в их доме была собра-
на большая библиотека, которой пользовались не 
только члены семьи, но и жители города, учащиеся 
школ № 1, 2. Этот факт подтверждает и Т.И. Ахре-
мичева8.
Иван Илларионович в 1960-е гг. также ак-
тивно занимался распространением газеты «Прав-
да» и журнала «Рабоче-крестьянский корреспон-
дент», за что был награжден почетной грамотой 
газеты «Правда»9.
Мать Константина, Таисия Ивановна Абра-
мова (в девичестве Фролова), родилась в 1897 г. в 
Красноярске. Она окончила 7 классов Минусин-
ской женской гимназии в 1914 г., получила звание 
Абрамовы Т.И. и И.И. с сыном Юрием
(1930-е гг.)
учительницы. Исходя из прото-
колов педагогической аттеста-
ции, в 1938 г. она имела педаго-
гический стаж 22 года. Так же, 
как и Ивана Илларионовича, ее 
отличала активная обществен-
ная позиция. Она выступала на 
собраниях, высказывала свою 
точку зрения, была неравно-
душным человеком. Во время 
обсуждения проекта Конститу-
ции в 1936 г. Таисия Ивановна 
печатала в минусинской газете 
«Власть труда» свои воспоми-
нания о начале педагогической 
деятельности. «В 1916 г. меня 
назначили учительницей в глу-
хое село Трифоново Новоселов-
ского района. Мне было 18 лет. 
На 12 квадратных метрах стоя-
ло 4 парты на 12 учеников. Под-
держки, помощи в работе полу-
чить было неоткуда: 250 верст 
до Красноярска, 250 верст до 
Минусинска. Работаю год, рабо-
таю два. На третьем повезла ребят на экзамен. Вы-
держали. Ну, думаю, можно дальше работать. По 
матери я — еврейка, но крещена. За это запретили 
закон божий преподавать. Только при советской 
власти я получила заботу об учителе. Сейчас я могу 
причислить себя к разряду старых учителей, мой 
стаж 23 г. Но я обязуюсь проработать много-много 
лет» [4]. Таисия Ивановна работала учителем на-
чальных классов в школах № 1, 2, 3, 5. Она ушла 
на пенсию в 1950 году. 
Т.И. Абрамова родила и воспитала четверых 
сыновей: Владимира, Виктора, Константина и 
Юрия. И при такой большой домашней нагрузке 
она много лет проработала на очень ответствен-
ной и хлопотной работе — учителем начальных 
классов.
Абрамовы всех своих четверых детей отпра-
вили на фронты Великой Отечественной войны. 
Двое из них — Виктор и Юрий не вернулись, по-
гибли. Владимир был тяжело ранен, оказался в 
плену, после освобождения попал под трибунал, 
был приговорен к 10 годам заключения, 7 лет от-
бывал наказание, позже был реабилитирован и в 
1956 г. умер. Константин Иванович жалел родите-
лей, с большой нежностью и добротой относился к 
ним всю свою жизнь. А они платили ему ответной 
любовью, очень гордились им. 
Школьные годы, служба в армии: 
формирование характера
Константин Абрамов учился очень хорошо 
и в 1940 г. закончил среднюю школу, получив 







вало ему право поступать в высшее учебное заведение без вступитель-
ных экзаменов. В школьные годы он любил спорт, играл в городской 
футбольной и хоккейной команде «Спартак-2», которая не один раз 
становилась чемпионом города. В газете «Власть труда» часто печатали 
заметки о спортивных состязаниях городских команд. Так, 20 сентября 
1938 г. газета сообщила, что 18 сентября на стадионе «Динамо» состо-
ялось осеннее первенство города по футболу. На поле вышли команды 
«Спартак-1» и «Спартак-2». Звание чемпиона города 1938 г. по футболу 
получила молодая способная команда «Спартак-2» со счетом 1:0. Ее со-
став: капитан Загайнов, Тарасов, Трегубенко, Бабич, Абрамов, Деушов, 
Карпов, Мюллерсон, Мамаев, Ходаров, Скорин [5]. В 1941 г., уже служа 
во втором Владивостокском военно-пехотном училище, Константин 
писал родителям: «Скоро конец ноября. А там самая настоящая зима! 
Бр-р! Холодно! В такое время клюшку в руки, да в хоккей резануться!»10 
Эта увлеченность спортом у него сохранилась до старости, и он всегда 
старался поддерживать хорошую физическую форму [7, с. 17].
Родители сумели привить сыну любовь к чте-
нию, книге. Для минусинцев большое значение 
имеет факт существования в городе знаменитого 
краеведческого музея, который жители любов-
но называют «Мартьяновским», по имени осно-
вателя. Как истинный минусинец, Константин 
Абрамов посещал музей и его богатейшую библи-
отеку, всегда открытую для посетителей. В конце 
ХIХ в. в библиотеке несколько раз, находясь в 
ссылке, занимался В.И. Ленин. По воспомина-
ниям Е.Г. Абрамовой, жены К.И. Абрамова, он 
обнаружил в библиотеке музея книги с пометка-
ми В.И. Ленина. Они были переданы в Институт 
марксизма-ленинизма [3, с. 13—17].
Как и все молодые люди того времени, 
К.И. Абрамов был увлечен кино, посещал Мину-
синский театр и постоянно интересовался у ро-
дителей в письмах с фронта о том, что нового в 
культурной жизни.
Упоминал он в письмах из армии и минусин-
скую газету «Власть труда»: «Жаль, что “Власть 
труда” у нас нет. Мы бы следили за жизнью го-
рода. Все-таки после выпуска я постараюсь снова побывать в родных 
местах»11.
К.И. Абрамов часто писал родителям из училища, с фронта, прояв-
ляя трогательную заботу. Л.И. Ситник вспоминала, как в одном из пи-
сем, которое Иван Илларионович принес в школу, Константин обращался 
к его ученикам с просьбой помогать его «стареньким» родителям, хотя в 
годы войны им не было и пятидесяти лет. Но с позиции двадцатилетнего 
юноши, естественно, они казались уже в «возрасте». В Минусинске была 
у Константина и любимая девушка, Саша. Он в письмах интересуется у 
родителей о ней, делится с ними своими взглядами на жизнь, что, безус-
ловно, говорит о доверительных отношениях. В 2011 г. в Мартьяновский 
музей пришло письмо от Я.А. Шекерюка, жителя Республики Хакасия, 
который учился в школе с К.И. Абрамовым. Он прислал свои фронтовые 
письма и фотографию одноклассников, среди которых были Константин 
Абрамов и его подруга [6]. Е.Г. Абрамова вспоминала, что Саша и Кон-
стантин Иванович сохранили товарищеские отношения и однажды, в 
1960-е гг., она была у них в Москве в гостях.
Закончив школу в 19 лет, Константин сразу был призван в армию и 
сначала учился в военно-пехотном училище вместе с братом Юрием, а за-
тем был направлен в действующие войска. Виктор в 1941 г. ушел на фронт 
добровольцем. Владимир работал в колхозе и был призван в 1942 году.
Константин Абрамов (1935—1936 гг.)
Письма из военно-
пехотного училища и с 
фронта дают представле-
ние о характере, жизнен-
ных принципах молодого 
человека, его образован-
ности и культуре. Они 
написаны очень грамот-
но, с соблюдением всех 
правил русского языка, 
разборчиво, красивым 
почерком. Слог этих пи-
сем порой возвышенный, 
даже высокопарный, в 
духе того воспитания, 
к о т о р о е  К . И .  А б р а -
мов получил в совет-
ской школе 1930-х гг. 
и в семье учителей-обще-
ственников: «А неплохо 
бы 7 ноября 1942 г. со-
браться всем четырем в 
родном Минусинске и 
выпить за нашу моло-
дую жизнь, за Родину, 
за наши уже не шестнад-
цать, а более, социали-
стических республик! А 
что их прибавится, то это 
несомненно. Сорок второй год будет решающим 
годом, когда все человечество навсегда избавится 
от язвы на своем теле — от фашизма!»12 Иногда в 
письмах к родителям Константин давал совершен-
но бескомпромиссную оценку своим товарищам 
и их взглядам и поведению: «Кое-кто из старых 
знакомых тоже понял, что беззаботное детство кон-
чилось, что пора за ум взяться, так я могу только 
приветствовать. Но некоторые подружки остались 
при старом мнении и на самых ответственных 
страницах нашей жизни они остаются сереньки-
ми людишками, заснувшими у своего очага под 
заплесневелыми буквами девиза: “Моя хата с краю 
— ничего не знаю!” Ну, об них и сказ короткий: эти 
люди сор, никому не нужные отбросы. Маяковский 
очень метко охарактеризовал этих “лишних” в по-
эме “Хорошо”:
Лапа класса лежит на хищнике —
Лубянская лапа Чека.
— Замрите, враги! Отойдите, лишненькие!
Обыватели! Смирно! У очага!
Вот из-за таких людей, у которых жизнь 
только для себя, и приходится трудно нашей ре-
спублике»13.
Юношеский максимализм курсанта К. Абра-
мова был вполне в духе того времени. Жизнь в 
маленьком провинциальном городе, где он увле-
кался футболом и хоккеем, бегал в кино14, любил 
местный театр, отлично учился в школе, большая 
дружная семья, где было сильно мужское начало, 
Аттестат К.И. Абрамова (1940 г.)
воспитали в нем патриота, 
человека с четкими жизнен-
ными принципами, направ-
ленными в первую очередь 
на служение Родине. Без-
условно, как большинство 
юношей, он исповедовал 
идеологию советского госу-
дарства. Его отец был ком-
мунистом, общественни-
ком, и сын не мог мыслить 
по-другому. Первые два 
десятилетия жизни Кон-
стантина Абрамова сфор-
мировали в его мировоз-
рении главные ценности: 
любовь к Отчизне и семье, 
родным местам — малой 
родине; уважение и почте-




ция его жизни: отличная 
учеба, помощь родителям, 
чтение книг, культурные 
увлечения, занятия спор-
том — сформировали у него 
дисциплинированность, це-
леустремленность, четкое понимание того, что он 
хочет. Константин Иванович не изменял до конца 
своей жизни этим ценностям, принципам, отноше-
нию к людям, делу.
Учительская семья и взаимоотношения в ней 
сформировали в Константине Абрамове, наряду с 
твердостью характера, и необычайную скромность. 
В Минусинске мало кто знал до последнего вре-
мени, что здесь жил и учился известный ученый, 
профессор Московского университета культуры и 
искусств. Его имя было знакомо разве что библи-
отекарям, которые учились по его книгам и учеб-
никам. Сам он, бывая в городе у родителей пока 
они были живы, не афишировал свою известность, 
стеснялся этого и никогда о себе не заявлял. 
В Красноярском крае трудится немало вы-
пускников библиотечного факультета московского 
вуза, где всю жизнь проработал Константин Ивано-
вич. И.С. Малолеткова, доктор социологических 
наук, профессор Сибирского федерального уни-
верситета, с большой теплотой вспоминает о своем 
научном руководителе, под чьим руководством 
она защитила кандидатскую диссертацию. Более 
50 лет работает в Красноярской краевой научной 
библиотеке М.М. Ермакова, которая считает время 
обучения на библиотечном факультете Московско-
го библиотечного института в 1960-е гг. светлым 
периодом своей жизни. Деканом факультета в это 
время был Константин Иванович, и она отмечает 







петентность, спокойную, твердую, выдержанную манеру общения со 
студентами15.
Константин Иванович Абрамов большую часть своей жизни прожил 
в Москве, все свои усилия посвятил Московскому университету культуры 
и искусств, библиотечному делу. Это не только крупный ученый, талант-
ливый организатор, педагог, но и яркая, незаурядная личность, цельная 
натура. Исследовав лишь отдельные стороны его жизни в Минусинске, 
мы можем не без основания сказать, что малая родина Константина Ива-
новича оставила след в его душе и внесла ощутимый вклад в становление 
этого светлого человека.
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